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“Todos somos especias. O problema é que 
muitos de nós criam limites inexistentes e 
deixam de crescer. São sementes de grandes 
árvores plantadas em pequenos vasos... E 
nenhuma planta consegue crescer mais do que 
o vaso que a contém. Desenvolver-se implica 
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